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1三 ? 四 ?観　　測　　者 観　　測　　地 ?醐醐馴醒籔i騰時機終盤
本　　田　　實 鳥取縣八束 2 60 1 1
小派孝二郎 和歌山縣金屋i 1 20 6 エ1 30 3
西　井　宗　一 火　　阪　　市 9 350 27 7i345 20
吉　井耕一 絶島浜竹原町 12 940 87 13168014画
譜　武　研　二： 輻　　岡　　市 1 3 170 6
宇　野　頁雄 京　　都　　市 i 2 150 5
勝　浦　茂　雄 ブ　ラ　ジ　ル 13 1020 85
山　田　オ吉 瀬　　戸　　市 6 340 9
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日数
78　64　66　3？，　87　74　72　59　60　76　72　tl　54　一　58　i18　75　58均
●清水氏の寓眞槻測は以上の外19，22，23日にも行はれてるます，頁好な韓日成遺で
す．●本月は北海道に新しく槻三者牛田氏を得た事を喜びます・●この調子で朝鮮滞
洲方面に新測定者の禺現を切望します・⑤血判の盛況と，太陽活動の盛況（三桁の相
i封数がグングン増す）とで，途に印刷所の1悲鳴（組版困難）となりました・爾他の；事情
もあbますので來刀からは糊謝日数の少いもの（原則として月の牛以下）及報告の後れ
たもの（月始め一週間以内に届かないもの）は表から省略することがありますから悪し
からず……・但・だからと云つτ報告を中止されない檬にお願ひしますrr
天界178　　　　　　　　　　　　　　　149
　　　　　　　　観測部L月面課、の新設について
　・・Smooth　Silvered　Sphere”といふうるはしい形容を持ってるるし月「も，
望遠鏡がこれに両けられて高話・終に30・000の噴火口に名前がつけられて
しまった・そして・新しく科學的の美を私漣に與へつつある・
　國際天文同盟にはし第17委員會「としてL月面命ぞ「の一部門がある・今，こ
の方面の學界を見渡せば，W・H・Picker｛ng氏は大先輩として米國に君臨し，
第一線に活躍しつつあるのは，英佛雨國，その成績龍虎相競ふの感をさそふ，
誠に盛である・
　さきに長野縣の命掛君は黄道光研究に愚臣して，観測部L遊星面詰「の新設
を熱望されるや（天界149號），折柄土星面に現はれた大白紋に刺戟され，機蓮
熟して直ちに出現されたが（天界150號），観測は諸遊星に限られ，山本壼長こ
こに悲憤，月面の観測を新しく提議されたにも拘はらす（天界162號），依然と
してその反響を聞かない．
　火星が接近するといへば緊張する遊星面観測者であるが，その観測の困難
さは経験者のみが知る，更に，火星が去る時は一同全く元氣なく，わっかに
眼を木星と土星とに向ける．月面を観測しやうとはしない．不思議以上の何
物でもなv・．
　最近漸く，月面観測に意義と興味とを見出す諸君の意見を聞くことが出島
るやうになった．幸か不幸か，わが國には未だこの方面の系統的観測がなV．
英佛の傳統に劉’して，新進日本の晶晶を示したい．
　機械は決して大を必要としなv・．山山に於けるそれは屈折8～17cm，反射
12～34cm，温血に於けるそれは屈折7～29cm，反射20～32cm．ここに私達
の天下がある．
　月面槻二者はその結果をあせってはならない．常時微細な努力が美しく結
晶する．高山に於ける斯界の雄W，Goodacre氏の‘‘To　achieve　success　in
this　branch　of　Astronomy　requires　on　tl］e　part　of　the　obsor’ver　constant　assiduity
in　the　study　of　some　particular　region　or　object．”なる語は私達の深く味は
ふべきものである．（淡翠山人）
